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Juridiska arbeten.
1. Aagesen, Om nogle ved Konnossementer förekommcndc Relsfor-
hold, Kjöbenhavn 1878.
2. Afhandling om Lagstiftning för fattigvård, Sthm 1839.
3. Annersledt, om Handelsdomstolar, Sthm 1878.
4. Anmärkningar tili Handelsbalken (handskrifven).
5. Bergh. .Turidiskt Biträde för hvar man, l:sta häftet, H:fors 1873.
6. ~ Vår styrelse och vara Landtdagar, Aterblick' på Finlands
konstitutionella utveckling under de senaste tjugu åren, 16 häften,
H:fors 1883—88.
7. Beskrifning om Svenska Hemman och Jorda-Gods, Sthm 1798.
8. Brink, Histori9k öfversigt af Fängelse systemerna samt svenska
lagstiftningen rörande fängelserna. Sthm 1848.
9. ~ Kerättelse om Londons polis. på Kongi. Maj:ts allernådigste
Beiallning afgifven tili Herr Öfverståthållaren. Sthm 1851.
10.
„
Tili Kongi. Maj:t underdånigst afgifven Berättelse om Kng-
lands straif-anstalter och fångvård. Sthm 1853.
11. Berner, Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes. Leipzig 1857.
12. Bonsdorff von, C. G., Debiterings- och Beskattnings-verket. 1.2.
Åbo 1833.
13. Bonsdorff roit, J. G., Storfurstendömet Finlands Kameral-Lagfa-renhet, 3 delar. H:fors.
14. Calonii opera omnia, utgifne af A. I. Arvidsson. Sthm 1833.
15. ~ Svenska arbeten, Supplementband, utgifvet af Theodor Seder-
holm. H:fors 1870.
16. Code Maritime de Finlande. H:fors 1877.
17. Carlen, Joli. Gabr., Handbok i Svenska Lagfarenheten, innehål-
lande Allmänna Lagen med dertill hörande förlattningar. Sthm
1843.
18. Dahl, J. D., Anteckningar om böters förvandling och iordelning
m. m. H:fors 1872, 2:ne exx.
19. Den unge Juristen eller Juridisk Handbok för medborgare af alla
klasser i Finland. H:fors 1861.
20. Ehrström, Om principen för fängelsestraffets ordnande, Akademisk
afhandling. H:fors 1859.
21. Forhandlinger paa Tredie nordiske Juristmflde i Christiania. Chri-
stiania 1879.
22. Fraser, Kortfattad öfversigt af Rättsväsendet i Kejsaredömet Ryss-
land. H:fors 1887.
23. Forsman, Grunderna för Läran om delaktigheti brott. H:fors 1879.
24. Fröman, Anmärkningar om Börds-Rätten. Sthm 1846.
25. Flintbery, Anmärkningar tili Sveriges Rikes SjöLag. Sthm 1794.
26. Goos, Om Lsegdommere i Straffesager. Kjöbenhavn 1878.
27. Höppener, Förteckning uppå alla Kongi. Placater. Förordningar.
Pabud, Resolutioner, Privilegier, Manifester, Fredsfördrager. Re-
lationer. Domar och andra allmenne handlingar. 1754.
428. Hagströmer. Om frihetsstraffen. Upsala 1875.
29.
„ Om Aktiebolag. Upsala 1872.
30. „ Granskning af Förslaget tili Strafflag för Storfursten-
dömet Finland. Upsala 1879.
31. Heikel. Finlands Bank- och Penningeväsen. H:fors 1888.
32. Hollzendorff von. Die Deportation als Strafmittel. 1859.
33. ~ ~ Das irische Gefängnissystem. 1859.
34. Juridiska Föreningcns i Finland Tidskrift i sex band. H:fors
1865-85.
35. Kyrkolag för den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland af D:r
G. M. Waenerberg. Hrfors 1870.
36. Les Codes Francais. Paris 1877.
37. Lagus. Juridiskt Album. H:fors 1861.
38. Lind, Domarens pröfning efter Sveriges Lag. Sthm. 1848.
39. Liljenstrand, Finlands Jordnatnrer och äldre Skatteväsende. Hrfors
1879.
40. Lagus, Om StratTets grund och väsende. H:fors 1859.
41.
„
Utkast tili Revision af Läran om Natnrliga Barns Rätt.
H:fors 1859.
42. Liljenstrand, Om Kredit oeh Vexlar. H:fors 1880.
43. „ Om iigande- och nyttjorätten tili fiskevatten i Fin-
land. H:fors 1860.
44. Lavonius, Om tiill-lagstiftningen i Finland. Hrfors 1873.
45.
„
Om arliga Samhällsutskvlders uppbörd i Finland. Hrfors
1873.
46. Lindblad, Om laga Skifte. Upsala 1837.
47. „ Afhandlingar i Svenska Rättegåiigs-Läran. l:sta häftel.
Upsala 1838.
48. La Science Pönitentiaire au Congres de Stockholm. Paris 1880.
49. M'cclietin. Om statsförbund och statsunioner. l:sta häft. Hrfors
'
1873.
50.
„
Precis du Droit Pablic du Grand-Duclie de Finlande.
Hrfors 1886.
51. Modee, Utdrag utur alle ifrån den 7 December 1718 utkomne Pu-
blique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Pu-
blicationer i 14 band. Stockholm 1742—1804.
52. Naumann, Tidskrift för Lagstiftning, Lagskipning och Förvaltning
i 15 band och 5 häften. Sthm 1865—1883, med register af F. 0.
Leuhusen.
53. Nya Riksdags-ordningen. Sthm 1865.
54. Nya Lagberedningens betänkande angående Rättegångsviisendets
ombildning. 4 delar. Sthm 1884.
55. Om Edsöret enligt Landskapslagarne, 2:ne exx. Lund 1843.
56. Om Straft' och Straffanstalter. Sthm 1840.
57. Oliveciona, Om Dödsstraffet. Upsala 1866.
58. Ottgaard, Bemaerkninger vedrorende Retsforholdet mellem Na-
boeiendomme. Kjöbenhavn 1878.
59. Olivecrona, Om orsakerna tili återfall tili Brott. Sthm 187.'.
60. Palmen, Juridisk handbok för Medborgerlig bildning. Hrfors 1859.
61. „ Rättshistoriska Bidrag tili tolkningen af 1734års Lag. Hrfors
1852.
62. Rein, Grunddragen af den filosofiskaimputationsläran. Hrfors 1863.
63. Rosenborg, Om Riksdagar. Hrfors 1863.
564. Om fattigdonien och allmänna fattigvården i Finland.
H:fors 1858.
65. Ruotsin Valdakunnan Laki. Turussa 1820.
66. Rubenson., Pölisen i Paris samt Hufvudgrunderna af Frankrikes
Brottmålsprocess och Fångvård. Sthm 1880.
67. Sveriges Rikes Lag af Sr 1734 med tillägg af KT K. Sjöros och
K. W. Sulin. Tredje upplagan. Wiborg 1881.
68. Sveriges Rikes Lag af ar 1734 med tillägg af K. K. Sjöros och
K. W. Sulin. 2:dra uppl. i 2 band. H:fors 1874.
69. Sveriges Rikes Lag af år 1734 med tillägg af K. K. Sjöros och
K. W. Sulin. 4:de uppl. Åbo 1884.
70. SchreveliuS) Lärobok i Sveriges Allmänna nu gällande Civil-Rätt,
i tre band. Lund 1854.
71. Strafflag för finska militären och Ordningsstadga af den 16 Juli
1886. Abo 1886.
72. S.jö-Lag frän Carl Xl:s tid. Sthm 1775.
73. Schleget, Skal der i Tilfa:lde af Frikjendelse ellei- Losladelse uden
paafolgende Anklagelse gives Erstatning for Varetseglsttengsel.
Kjöbenhavn 1878.
74. Schaumun, Handbok i Finlands Kyrkorätt. H:l'ors 1853.
75. Svanljung. Ny Juridisk Handbok. Abo 1873.
76. Storfurstendömet Finlands Grundlagar. ILlbrs 1861.
77. Sveriges Rikes Lag år 1734. Sthm 1781.
78. „ „ „ „ „ Sthm 1841.
79. Schlyier. Om Sveriges aidata indelning i Landskap. Upsala 1835.
80. Saelän, Om Sjelfmordet i Finland. H:fors 1864.
81. Svedelius, Om Finlands Landtdagar. H:fors 1872.
82. Samling hvaruti äro under Allmänna Lagens Balkar. Capitel och
Paragrapher upptagne Författningar och Stadgar. Sthm 1807.
83. Sveriges Rikes Lag, Gillad och Antagen på Riksdagen ähr 1734.
jemte Bihang. H:fors 1856.
84. Sveriges Rikes Lagh-Böcker. Sthm 1666.
85. Samling af Placater, Förordningar, Manifester och Påbud samt
andre Allmänna Handlingar, hvilka i Storfurstendömet Finland
utkommit. 3 delar 1808—20. H:ibrs 1831.
86. D:o d:o d:o 3 delar 1830—41 H:fors 1831.
87. D:o d:o d:o 21 delar jemte lösahäften 1856—86,
samt 2:ne häft. Sakregister. H:fors 1862-86.
88. Tengvall, Tankar om Fängelse å personer och Qvarstad å Gods.
Lund 1799.
89. Tidskrift, utgifven af Juridiska föreningen i Finland ären 1870,
1876, 1880, 1881, 1886, 1888. H:fors 1870-88.
90. Underdåniga förslag tili Strafflag för Storfurstendömet Finland.
H:fors 1875.
91. D:o d:o d:o, Utarbetade af en för granskning
af de år 1875 tryckta underdåniga förslag tili enahanda författ-
ningar tillförordnad komite. ILfors 1884.
92. Underdåniga utlåtanden öfvei- Förslagen tili Strafflag för Storfur-
stendömet Finland. H:fors 1880.
93. Wählin. Chrut.. Handbok nti Svenska Kyrko Lagfarenheten. Lund
1807.
94. Snpplement tili Wåhlins handbok i .Svenska Kvrko Lagfarenheten.
Sthm 1841.
6Skönlitteratur m. m.
95. Ahlgren, Fru Marianne. Sthm 1887.
96. Album,'utgifvel af Nyländingar VII. H:fors 1878.
97. Almanach de Gotha 1875.1886.
98. Almqvist? Vålda skrifter I—IV. Lund 1874—75.
99. Anttila, Lyriska dikter. H:fors 1860.
100. Arnould, Jesuiterna. Sthm 1856.
101. Atterbom, Svenska siare oeh skalder I—7. Örebro 1862—63.
102. Haeckström, Ett besök i Japan och Kina. Sthm 1871.
103. Baedcker, Italie 1874, Leipzig.
104 1876,
105. .. Die Schweiz, Coblenz, 1873.
106. .. Die Reinlande
~
1874.
107. „ Siid-Deutschland u. Österreich. Coblenz 1873.
108. Heaumarchais, Figaros bröllop. H:fors 1865.
109.
„ Mariage de Figaro. Paris 1876.
110. Hergenheim-j I.ärobok i allmänna verldshistorien. H:fow 1837.
111. Berättetse angående Wasa hofrätts stiftelse. N:stad 1876.
112. Hcskow, Torkel Knutson. Sthm 1861.
113. Biblia, det iir ali den heliga skrift med förklaringar af P. Fjell-
stedt. I—3. Gefle 1851—53.
114. Bidrag tili Finlands naturkännedom 4:de häft. H:fors 1858.
115. Bidrag tili Åbo stads historia I - IV. H:fors 1887—89.
116. Biet, Litterär kalender. ILfors 1868.
117. Björnson, Arne. Upsala 1869.
118. ' „ 'En handske. Sthm 1887.
119.
„
Leonarda. Göteborg 1879.
120.
„ Maria Stuart. Upsala 1875.
121. Hlanche, Bilder ur verkligheten 111. Sthm 1864.
122. Illoch, Ånnnaire de I'economie politique et de statistique 1882.
Paris 1884.
123. liouskr. Lifvet och sederna under romerska kcjsardömet. Sthm
1868.
124. liotin, Familien. H:fors 1864.
125. Ilomansson. Skildring af folkrörolsen ptå Åland 1808. Sthm 1852.
126. Bonsdorff, Munkafveln. H:fors 1861.
127. Horn. Det svenska partiet. H:fors 1857.
128. liouigct, Un crime d'amonr. Paris 1886.
129. „ Cruelle enigme. Paris 1886.
130. Boumand, Paris salon 1887.1. 2. Paris.
131. Brudens krona. Sthm 1869.
132. Biwkle, Civilisationens historia i England. 1.2. Sthm 1571—72.
133. Budbäraren 1862. Sthm 1862.
134. It,in,s. N&gra dikter. Sthm 1872.
135. .. Sånger och ballader. H:fors 185i.
136. Hi/ioii. Beppo. Sthm 1854. Parisina Sthm 1854. (Hauru. Sthm
1855. On eller Christian och hans stallbröder. Sthm 1856.
137. .. Don Juan. 1.2. Sthm 1857—62.
138. ~ Hebräiska melodier. H:fors 1862.
139. ~ Sämmtliche Werke. I—l2. Leipzig 1861.
140. Itiigli. Jonas Tvarmoses förargelser. Sthm 1864.
141. Börne, Gesammelte Schriften. I—l2. Wien 1868.
7142. Caesar, Commentarii de bello gallico et civili. Åbo 1849.
143. Calderon, de la Barea, Trenne dramer. Upsala 1870.
144. Canth, Lifsbilder från finska hem. H:fors 1886.
145. Centerivall. Från Hellas och Levanten. Sthm 1888.
146. Cherhuliez, Grefve Kostia. Sthm 1869.
147. „ ' Ladislas Bolskis äfventyr. Sthm 1869.
148.
„
Le fiance de M:lle Saint-Maur. Paris 1876.
149.
'
„
Miss Rovel. Sthm 1875.
150. Chydenius, Politiska skrifter. 1.2. H:fors 1877—80:
151. Cicero, Orationes. H:fors 1851.
152. Collins, Den hvitklädda qvinnan. 1.2. Sthm 1861.
153. ~ Man och hustni. 1.2. Sthm 1870.
154. Conversations-Lexikon, allgemeine deutsche Real-Encyklopädie fiir
die gebildeten Ständc I XV iemte 2 supplementband. Leipzisr
1864-73.
155. Co/jpee, Contes rapides. Paris 1889.
156. „ L'enfant de la balle. Paris.
157. Corneille, Oeuvres completes I—VII. Paris 1869—72.
158. Creutz, Vitterhetsarbeten. H:fors 1862.
159. Cygnaeus F., Drag ur vara kultnrförhållanden nnförliden. H:fors
1874.
160.
~ Om Fanrik Ståls sägner. H:fors 1861.
161. „ Skaldestyoken 11.1. H:fors 1870.
162.
„ Teckningar ur F. M. Franztins lefnad. Hrfors 1872.
163.
~
Ur dagens frågor. H:fors 1860.
161.
„ G., Åbo teater 1839—1889. Åbo 1889.
165. Dalin, Fransksvensk ordbok. Sthm 1872.
166. „ Ordbok öfver svenska språket, 1.2. Sthm 1850—53.
167. Dans les nuages. Paris.
168. Daudel, Sapho. Paris 1884.
169.
„ Trent ans de Paris. Paris 1888.
170. Debutanten. H:fors 1871.
171. Demogcol, Histoire de la litterature francaise. Paris 1873.
172. Den menskliga utvecklingens verldshistoriska epocher. Sthm 1857.
173. Den gamla svenska psalmboken. Åbo 1842.
174.
„ ~ „ ~ Norrköping 1844.
175. Den svenska psalmboken. Sthm 1827.
176. Dickens, David Copperfield den yngre. 1.2. Sthm 1872.
177.
„ Liten Dorrit. Göteborg 1856.
178. „ Lysande utsigter. 1.2. Sthm 1861.
179. „ Martin Chuzzlewits. 1.2. Sthm 1871-72.
180.
~
Oliwer Twist, Sthm 1872.
181.
„ Pickwick-klubbens efterlämnade papper. 1.2. Sthm
1861.
182. ~ Tre julhistorier. 1.2. Sthm 1870—71.
183.
~
Tva städer. H:l'ors 1869.
184. Dietrichson, En arbetare, Sthm 1872.
185. Dikter från främmande land. H:i'ors 1864.
186. Dikter från främmande länder. Upsala 1876.
187. Donner, Indernas förestållningar om verldsskapelsenjemfördemed
fmnarnes. H:fors 1863.
188. Dostoiewski. Antcckningar från det döda Iniset. H:fors 1883.
189. Droz, Tristesse et sourires. Paris 1884.
8190. Dumas, Francillon. Paris 1887.
191. „ Tiphaine. Paris 1880.
193. Eddskiild, Minnesblad. Åbo 1873.
193. Ehrenstam, På Gröna Lund. Sthm 1856.
194. Ehrenström, Efterlemnade historiska antecknfngar I—s. Sthm
1882-83.
195. Ekbohrn, Nya dikter. 1864.
196. Enault, Paris salon. 1883—86.
197. En själ efter döden. Upsala 1860.
198. Estlander, Vid konstflitens härdar. H:fors 1875.
199. Ett litet ord i stora frågor. H:fors 1860.
200. Ettan, Uppsatser i dagens frågor. H:fors 0 1869.
201. Eurvn, Grunddragen tili finsk formlära. Åbo 1876.
202. Fatlenborg, Grekiskt handlexikon. Åbo 1842
203. Fersens historiska skrifter. I—VIII. Sthm 1869—72.
204. Feuitlet, Bellah. Sthm 1874.
205- „ Ett iiktenskap i stora verlden. Sthm 1875.
206. „ Grefve de Camors. Sthm 1867.
207. . „ Julia de Trecoeur. Sthm 1872.
208. „ La morte. Paris ISB6.
209. „ Les amours de Philippe. Paris 1877.
210. „ Sibylla. Sthm 1866.
211. Fingeröfningar på Lyra af - el—el. Åbo 1881.
212. Filen, Lärobok i allmänna och svenska Grammatiken. Jönköping
1849.
213. Finlands Statskalender för aren 1869—1876, 1879—1881, 1883,
1885, 1887, 1888. ILfors.
214. Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik åren
1879, 1881. 1884-89. H:fors. defekt.
215. Finska toner. H:fors 1871.
-'l6. Fischer, Vagabondlif i Anstralien. Sthm 1879.
217. Fjerran ifrån, DiUter af Ridderström. Åbo 1875.
218. Flammarion, Bebodda verldar. Sthm 1867.
219. „ Fantasiens verldar oeh verldighetens verldar. Sthm
1867.
220.
„
Gud i naturen. Sthm 1868.
221. Folkupplysningssällskapets skrifter, diverse häften
222. Forsclius, Handelskalender för Finland. H:fors 1871.
223. Forsman, Ord och sakförklaringar. H:fors 1844.
224. ~ Åbo 1852.
225. Fouque, Undine. Sthm 1873.
226. Framtiden, Tidskrift, 4 band. Sthm 1870—71.
227. Fryxell, Bidrag tili Sveriges Litteratur historia. Sthm 1860.
228.
„
Min historias historia. Sthm ISB4.
229. Från Saimens och Päijänes stränder. H:fors 1870.
230. Franc, Le Roi de Lahore. Paris 1877.
231. Gedichte von Emanuel Geibel. Stuttgart 1862.
232. Geijer, Samlade skrifter. 4 band. Sthm 1850.
233. Gleim, Gedichte. Aachen 1816.
234. Goncourt, Cherie. Paris 1884.
235. „ La fille Elisa. Paris 1877.
236. Gottlund, Läsning för finnar. l:sta häft. Hrfors 18,64.
237. Grekiska Deklinations och Conjugations tabeller. Åbo 1837.
9238. Grevillc, Suzanne Noiynis. Paris 1877.
239. Grubbens, Min penna, H:fors 1878.
240. Gubernatis, Dictionaire International. Florence 1888.
241. Guides Polyglottes, Manuel de la Conversation. Paris 1875.
242. Guizot, Civilisationens historia. Sthm 1851.
243. Göthe, Faust, en tragedi. Sthm 1853.
244. „ Gedichte. Stuttgart 1864.
245. Hagberg, Den Provengalska vitterhetens återuppståndelse i det
nittonde århundradet. Upsala 1873.
246. Hausen, Anteckningar, gjorda under en antiqvarisk forsknings-
resa sommaren 1870 i Vestiä Nyland. H:fors 1872.
247.
„ Anteckningar, gjorda under en antiqvarisk forsknings-
resa sommaren 1871 i egentliga Finland samt pfi, Åland. H:fors
1872.
248. Hebbet, Julia. Leipzig 1851.
249. Hedberg, Judas, en passionshistoria. Sthm 1886.
250.
„ Sju föreläsningar af Eric Bögh. Sthm 1860.
251a. Heine, Poetische Werke. Hamburg 1860.
251b. „ Der Salon. 2 band. Hamburg.
252.
„
Letzte Gedichte und Gedanken. Hamburg 1869.
253. Helsingfors-Monaco. Htfors 1887.
254. Helsingius, Försök tili framställning af Finlands Kyrkohistoria.
T:hus 1855.
255. Hemligheter bakom kulisserna. Sthm 1875.
256. Hertzberg, Dikter. ILfors 1880.
257. „ Helsingfors för trehundra år sedän och i vara dagar.
H:fors 1888.
258. „ Sång och Saga. H:fors 1874.
259. „ Knlturbilder ur Finlands historia. H:fors 1888.
260. Hetlner, Adertonde århnndradets litteraturhistoria. H:fors 1864.
261. „ Franska litteraturen under adertonde århundradet. H:fors
1872.
262. Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon. Sthm 1876.
263. Hornborg, Statistisk och biografisk matrikel. H:fors 1873.
264. Haussaye, Regina. Paris.
265. „ Angele. Paris.
266. Hugo, Det menskliga eländet. 10 häften. Sthm 1862.
267. Ibsen. Brand, dramatiserad dikt. Sthm 1870.
268.
„ Ett Dockhem. H:fors 1880.
269. „ Gengangere. Kobenhavn 1881.
270.
„ Kongs-Emnene. Kobenhavn 1879.
271. Ignatius, Statistisk handbok för Finland. H:fors 1872.
272. Ignell, Menskliga ntvecklingens historia, 7 band. Sthm 1855.
273. „ Messiasiden. Sthm 1868.
274. Ilmarinen, Illustrerad Almanack för 1884. H:fors 1883.
275. Ingemann, Historiska romaner. 4 band. Sthm 1871.
276. Janet, Familjen, föreläsningar. Sthm 1868.
277. Jerrold, Fru Svenssons sparlakanslexor. Sthm 1872.
278. Joa/me, Guides diamant. Paris 1880.
279. Kalender, utgifven af Svenska folkskolans vänner. H:fors 1888.
280. Karr, Historie de Rose et de Jean Duchemin. Paris 1869.
281. Keiserliga Finska Hushållningssiillskapets Handlingar åren 1873
1887.
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282. Kielland, Nya Novelletter. Stlim 188J.
283.
~
Novelletter. Sthm 1881.
284.
~ Sankt Hans fest, Visby 1888.
285. Klockhnjf. Efterlemnade skrifter. Sthm 1871.
286. ffnomngr, Finland'B Ridderskaps och Adelskalender. Jl:i'ors 1858.
287. Koch. Damen med de tre snörlifven. Falun 1872.
288. „ ' Mamsellen i vindskammaren. Sthm 1878.
289. „ Georgette. Falun 1873.
290. ~ En stråtröfvares afkomma. Sthm 1874..
291. ~ Jean, eller huru kärleken uppfostrar. Silmi 1861.
292. „ Vallmoängen. Sthm 1864.
293. ~ Vinbärsklasen. Falun 1873.
294. „ Zizine. Sthm 1874.
295. Kolisch, På Vulkanen. Sthm 1868.
296. Koskinen, Finlands historia. Sthm 1874.
297. „ Klubbekriget. Hrfors 1864;
298. ~ Läseöfningar i Finska språket. T:hus 1858.
299. Kotzebue, Nyare teaterstycken. Sthm 1801.
300. Kyrkohandbok. Sthm 1824.
301. Laboulaye, Abdallah eller Fyrväplingen. Sthm 1865.
302.
~
Den religiösa friheten. Sthm 1870.
303. „ En resandes minnen. Sthm 1866.
304. „ Europa och Amerika. Sthm 1865.
305. „ Förenta staternas historia, 5 band. Sthm 1867.
306. „ Kung Pudel. Sthm 1868.
307. „ Smärre skrifter, 3 häften. Sthm 1869.
308. Lanfrey, Napoleon den I:s historia, 4 delar. Sthm 1870.
309. Lagus, Johan Jakob Nordström. H:fors 1877.
310. „ Riddar Unos söner. Borgå 1864.
311. Lecocq, Le Petit duc. Paris 1878.
312. Legouve, Qvinnans historia. Sthm 1867.
313. Lenngren, Skaldeförsök. Sthm 1865.
314. Le Nouveau Testament. Londres 1873.
315. Leauzon le duc la fille du Sorcier. Paris 1875.
316. Lcscurc de, L'amour Sous la terreur. Paris 1882.
317. Levertin, Från Rivieran. Sthm 1883
318. „ Kontlikter m. m. Sthm 1885.
319. „ Svenska brunnar och bad. Sthm 1883.
320. Lidner, Samlade arbeten. Sthm 1796.
321. Lilja, Menniskan. Sthm 1859.
322. Lind af Hagebi/, Minnen från ett tre-ärigt vistande i Engelsk
Örlogstjenst. Sthm 1860.
323. Lindblad, Predikningar. Sthm 1849, 2 band.
324. Lindcgrehs samlade arbeten 3 delar. Sthm 1805.
325. fjndforss, S:t Petersburg och dess omgiihingar. H:fors 1872.
326. Lindh, Dikter. Sthm 1875.
327.
„ Dikter. H:fors 1862.
328. „ Kung Birger och hans Bröder. Borgå 1864.
329. Litterärt Album, 4 band. Sthm 1877—82.
330. Ljunggren, Från en resa. Lund 1871.
331. Lundgren, En målares anteckningar. Sthm 1870.
332. „ Lediga stunder. Sthm 1879.
333. „ En målares anteckningar. Sthm 1872.
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334. Lännetär,Album,utgifv.afVestßnnar,3bandocli2häft. H:fors 1860.
335. Löjtnanten, Teckning ur Helsingforslifvet. H:fors 1888.
336. Lördags Magasinet för åren 1837-38. Sthm.
337. Macaulay, Biografiska Skizzer. Carlshamn 1869.
338. -,, Englands historia, 5 band. Sthm 1861.
339. „ Tai. l:sta delen. H:fors 1866.
340. Malmström. Dikter. Sthm 1858.
341- n Sveriges Politiska historia. 4 band. Sthm 1855.
342. „ Dikter. Åbo 1872.
343. „ „ „ 1879.
344.
~ Erik Fleming. Abo 1867.
345. Mailin. Ryssland och Europa. Sthm 1870.
346. Maupassant, Les Soeurs Rondoli. Paris 1884.
347. May, Kärlekens fröjder. Sthm 1862.
348. Melesville, Sullivan. Sthm 1857.
349. Mmrman, Om vara partiförhållanden. H:fors 1863.
350. Micliclet, Hafvet. Sthm 1861.
351.
„ Qvinnan. Sthm 1860.
352. Mignet, Franska revolutionens historia. Sthm 1863.
353. Millj Om det Representativa Styrelsesättet. Norrköping 1862.
354.
„
' Om frihet. ILfors 1865.
355. Minne af-Joh. Ludv. Ituneberg. H:lbrs 1873.
356. Minnen fr&n en resa tili Jnbelfesten i Lund. ILfors 1869.
357. Monnicr, Pompeji och dess innevånare. Sthm 1869.
358. Moore, Epikureen. Saga. Åbo 1829.
359.
„ Irländska Melodier. Upsala 1859.
360. .. Laila Rookh. Upsala 1860.
361. MiilUbach, Hofhistorier. Sthm 1864.
362.
.. Kejsarinnan Josepbine. Sthm 1861.
363.
~ Marie Antoinette oeh hennes son. Sthm 1869.
364.
~ Prins Eugene och hans samtid. Sthm 1864.
365. Musset, Biographie■ de Alfred dc Musset. Paris 1877.
366. .. Comedies et proverbes, 2 band. Paris 1<C 67.
367. .. Premicres Poesies. Paris 1867.
368. Mysteres de la familie Napolconienne. Londres 1874.
369. Napoleon I:s kärleksäfventyr. Sthm 1873.
370. Nervander, Dikter af Emlekyl 2 hiiften. H:fors 1869.
371.
„
'
Sommarresor i Finland. ILfors 1872.
372. Neue Bilder. Aus der Petersburger Gesellsch.al'l. Leipzig 1874.
373. NordaUj Paris under den 3:dje republiken, 5 hiiften. Sthm 1885,
374. Nordenskiölds Resor oeh Äfventyr i Polarhafven, 4 hiift. ILfors 1884.
375. Novnm Testamcnlum (b-a'ce & Latine. Christianstadii 1834.
376. Nya Testamentet och Psaltaren. Sthm 1848.
377. Nya Testamentet. London 1846.
378. Nyblom, Estetiska studier. Sthm 1873.
379. Nyfors, Adresskalender för Åbo stad. 4 årgångar
380. Nyland, Samlingar utgifna af Nyländska afdelningen. l:stadelen.
H:fors 1887.
381. Nytt Franskt oeh Svenskt Handlexikon. 1 delen. Leipzig.
382. Odliner, Sveriges politiska historia. 1 delen. Sthm 1885.
383. Oettinger. Nostradami Rinff. Sthm 1866.
384. Olmet, Les Batailles de la"vie Volontc. Paris 18S8.
385. Olde, Fransk sprfiklära. Sthm 1858.
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386. Ollendm/r, Lärobok i Fransyska språket. Sthm 1865.
387. Paris en Poehe. Paris.
388. Paschkoff, Moeurs Russes. Paris 1876.
389. Partierna och 1885 års landtdag. H:fors 1885.
390. Pays, Guides Diamant. Paris 1870.
391. Pellerano, Guide de Naples. Naples 1877.
392. Perrieres Rien ne va plus. Paris.
393. Pelrarcas Sonetter tili Laura. Upsala. 1874.
394. Pinelln. Finlands Ridderskaps och Adelskalender för år 1872
Abo 1872.
395. „ Kapten Puff, Tidsbilder och Berättelser. 4 häften. Åbo
1870.
396. Polko, Musikaliska Sagor, Fantasier och Skizzer. Göteborg 1860
397. „ Neue Novellen, 2 band. Leipzig 1863.
398. Ponle, Don Juan. Sthm 1863.
399. Porträtter tili Fänrik Ståls sägner, 2 häften. H:fors 1862.
400. Racinc, OEuvres Completes, 3 delar. Paris 1870.
401. Reisetagebuch des Nasreddin-Schah. Leipzig 1874.
402. Renvall. liiogratiska anteckningar. H:fors 1869.
403- Richard, Les Femmes des Autres. Paris 1879.
404. Ringbom. Ur Fantasiens och Verklighetens Verld. Åbo 1880.
405. Romantiska öden af Draba Verna, 3 häften. Hrfors 1881.
406. Rudolf eller Blodbadet på Sicilien. Sthm 1868.
407. Ruffini, Le Docteur Antonio. Paris 1856.
408. Runeberg, Kan ej, Kungarne på Salamia. H:fors 1862—63.
409.
„
Samlade arbeten. I—4, 6. Hrfors 1861.
410. „ Le Roi Fjalar. Paris.
411. Rydbcrg-, Den siste Athenaren. 2 band. Sthm 1866.
412. „
*
' Dikter, Göteborg 1882.
413. „ Medeltidens Magi. Sthm 1865.
414. „ Tili Liiran om de yttersta tingen. Göteborg 1880.
415. Ryskä Skalder, Dikter. H:fors0 1887.
416. Rönnbäck, Om Lord Byron. Åbo 1870.
417. Roslawlc/f eller Ryssarne 1812. Åbo 1850.
418. Sandeau, Slottet Valcreuse. Åbo 1849.
419. Scherr, Allgemeine Literaturgeschichte. Zurich 1860.
420. Schillers sammtliche Werke, 6 band. Stuttgart 1858.
421. Schmidt, Öfversigt af den engelska literatnren. Åbo 1871.
422. Strödda Anteckningar rörande grunderna nti Arithmetikcn och
Geometrin. H:fors 1853.
423. Sehybergson, Finlands historia, 4 delar. H:fors 1887.
424.
„ Underhandlingarna om en Evangelisk Allians ären,
1824—25. H:fors 1880.
425. Schott, Den.siste Bardens sång. Sthm 1872.
426.
„ Sjöfröken. Sthm 1865.
427. Shakspaares Dramatiska arbeten, 6 band. Lund 1861.
428. „ Sonetter. Sthm 1871.
429. „ Sammtliche dramatische Werke, 4 band. Leipzig.
430. Skrifter, utgifna af Svenska Literatursällskapet i Finland, häft.
1.2. 5.6. 8.9. 10. H:fors 1886-88.
431. Snoilsky, Dikter. Sthm 1869.
432.
„ il:o Iredje samlingen. Sthm 1883.
433.
„
<l:o fjerde samlingen. Sthm 1887.
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434. Soulie. Drottning Kristina. Sthm 1859.
435. Souvestre, Un Philosopliie sons Ie toits. Paris.
436. Stagnelius, Utmärkta ocli klassiska arbeten, 3 delar. Stlim 1836.43/. Stahstisk ärsbok för Finland. H:fors 1883
*3«- „
„ „ ~ H:fors 1888.
439. Stenbäck, Dikter. H:fors 1868.
440. Stindc, der Familie Buckholz. Berlin 1885.
441. Stowe, Egendomligt Småherrskap. Sthm 1870.
442. „ Rosenrödt tyranni. Sthm 187!.
443.
„ Små Räfvar. Sthm 1870.
444. ~ Små Tomtar. Sthm 1870.
445.
„ Småstadslif. Sthm 1871.
446. Strindberg, Det nya Riket. Sthm 1882.447.
~ Utopier i verkligheten. Sthm 1885.
448. Strinnholm, Sveriges historia i sammandrag, 3 hand. Sthm 1857.
449. Svea, Folkkalender för 1876. Sthm 1875.
450. Svenska Akademiens handlingar. 3 delar 1860—61—87.451. Svensk oeh Tysk parlör. Sthm 1869.452. Sveriges Humoristiska parnass. Sthm 1860.
453. Tavaststjerna, Barndomsvänner, 2 delar. Borgå 1886.454.
„ Dikter. För morgonbris. H:fors 1883.
455. .. En Inföding. H:fors 1887.
456.
~ 1 förbindelser. H:fors 1888.
457.
„ Nya Vers. Sthm 1885.
458. Tegner, Efterlemnade skrifter. Sthm 1873.
459.
„ Samlade skrifter. Sthm 1860.
460. ~ Gust. Maur. Armfelt, 3 delar. Sthm 1883.
461. Thackeray, Snobbarnes historia. Upsala 1862.
462. Text tili sångerna uti Den sköna Helena. H:fors 1865.
463. Tissot, Vienne et la Vie Viennoisse. Paris 1878.
464.
„ La Comtesse de Montretout. Paris 1879.
465. „ Les Mysters dc Berlin. Paris 1879.
466. Tolstoy. Lif och Död. Sthm 1887.
467. Topelius. Nya Blad. H:fors 1870.
468.
„ Sånger. Sthm 1860.
469. Tric/tawl, Itineraire du Visiteur. Arles 1880.
470. Turgenjew. Susanna Ivanowna. Sthm 1872
471.
„ Trenne Noveller. Sthm 1868.
472. Turistföreningens i Finland årsbok för 1887. H:fors 1888.
473. „ Resturer i Finland. H:fors 1887.
474. Tvenne aktstycken lir den Österbottniska studentafdelningens lif.
H:fors 1869."
475. Tyskt och Svenskt Handlexikon. Jönköping 1815.
476. Uchard, Mbn Oncle Barbassou. Paris 1877.
477. Uppfmningarnas Bok, 59 hätien. Sthm 1872—75.
478. Wahlberg, En Härfärd i Turkiet. H:fors 1878.
479. Wallin, Reseanteckningar från Orienten, 4 band. H:fors 1864.
480. Wambery, Familje-bibliotek, Resa i Persien. Landskrona 1869.
481. Wasili, Från Petersburgs salonger. Sthm 1886.
482. Weber, Om Lungsot. Sthm 1888.
483. Wecksell. Samlade Dikter. H:fors 1868.
484.
„
'
Valda Ungdomsdikter. Abo 1860.
485. Verldslitteraturens historia, 2 band. Sthm 1875.
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•18(>. Verne, Cinq cents millions.
487. „ De Geografiska Upptacktemas Historia. Sthm 1880.
488. ~ Tsarens kurir. Sthm 1876.
489. Wetterhoff, Från Skog och Sjö, 2 delar. Sthm 1883.
490. Virgili Aeneis. Sthm 1804.
491.
„ Maronis Opera. Sthm 1790.
492. Xenophon, Kyros Fälttåg. Lund 1834.
493. Yorichh emplindsame. Reise. Berlin 1853.
494. Doktor Edv. Youngs nätter. Sthm 1791.
495. Zola, Au Bonheur des Dames. Paris 1883.
496.
„ Germinal. Paris 1885.
497. „ L'oeuvre Paris 1886.
498. ~,. Une Page DVmour. Paris 1879.
499. Åberg, Eödelsedags-Bok. Sthm 1883.
500. Ohrlatider, Praktisk lärobok i Tyska språket, Sthm 1850.
501. Orsted, Anden i Naturen. Landskrona 1869.
502. Ett parti kataloger m. m.
503. „ „ Diverse.
504 Dito.
Kartor och Fliinschvork
505. Suomen Suuriruhtinanmaan karta, Inberg'iltä 1875.
506. Karta öfver Svcige, Norge, Danmark och Finland.
507. Richard Andree, Allgemeiner Handatlas, 10 haften. Leipzig 1880.
508. Jemvägs- och Resekarta öfver Södra Finland. H:fors 1872.
509. Justus I'crtlics Taschen Atlas. Gotha 1885.
510. Karte der Gotthard Bahn. Zurich.
511. Kaart over det nordostlige SJEelland. Kjöbenhavn.
512. Konung Carl XV:s enskilda Tafvelgalleri, l:sta samlingen.
513. Kalevala, framstäld i Teckningar. l:sta häftet. H:fors.
514. Finsk konst, Sutimen taide, 4 taflor. Hifors.
515. Tvenne vuer af Åbo m. m.
516. Figaro Illustre, 5 haften.
517. Nordiska konstnärers arbeten, fotografierade af Johannes Jaeger.
518. Tolf fotografier i ett band.
519. Från Seinens Strand. Paris.
520. Norden, 3:dje häftet. Kjöbenhavn.
521. Jul-Rosor, Skandinavisk julklapp för 1886. Köpenhamn.
522. Anna de Wahl. 2:ne hiilten. Sthm 1886.
523. Konstnärs-Gillet, 1 häfte. H:fors 1883.
524. Fänrik Ståls sägner med Teckningar. H:fors 1883.
525. Italien, Eine Wanderung von den Alpen bis zum Aetna. Stutt
gart 1876.
526. Über Land und Meer. Stuttgart 1863.
527. Finland, framstäldt i Teckningar. H:lbrs 1845.
528. En resa i Finland. H:fors 1873.
529. Finska folkdrägter framstälda i taflor ur allmogens lif af R. W,
Ekman, l:sta häftet. H:fors 1867.
530. Panorama, Ett prisbilligt Bilder Album. Sthm 1871.
531. Die Schönsten Wände Pompeji's, l:sta häfte. Turin 1877.
532. K. E. Janssons minne, Taflor med text. H:fors 1880.
533. Romerska Dagar ai' Viktor liydberg. Sthm 1877.
534. Vues de Paris, en Photograpliie.
535. Vid Jubelfesten den 2 Mars 1880. H:fors 1880.
536. Silhouetter tili Svenska folkvisor ra. m. Sthm.
537. Karnaval de Nice. 1877.
538. Me}'er's Universum oder Abbildung und Merhwiiruigsten der netlen
und kunst, diverse häften.
,">:>!). Musee du Louvre.
540. Souvenir de L'exposition universelle 1878. Paris.
541. Roma, fotografier af Rom.
542. Thorwaldsens vserker i udvalg. Ejöbenhavn.
543. W. v. Kaulbach's vandgemiUde in Berlin.
544. Från konstföreningens exposition 1880. H:i'ors.
545. Ricordo di Venezia.
546. Raphael's Tageszeiten. Berlin.
547. Panorama des Rheins von Köln bis Main/..
548. Illustreret Christiania og omegn.
549. Ricordo della villa Pallavicini.
550. Souvenir du Righi. Zurich.
551. Souvenir de Miramar.
552. Hans Makart, Die Fiinf Sinne.
553. Album der Sächs. Schweiz.
554. Ricordo di Milano.
555. Souvenir de la Suisse.
556. Souvenir de la Geneve.
557. Der Rhein les Cords du Rhin the Rhine.
558. Souvenir von Dresden.
559. Prospecter af Christiania.
560. Ricordo di Genova.
561. Jernvägs-, Post-, Telegraf- och Reskarta öfver Sverige.
562. Rundresan, Stockholm —Östersund—Trondhjem—Kristiania,
563. Finlands Statsrättsliga utveckling efter 1808. H:fors 1889.
564. Heidenstam, F. non, Endymion. Sthm 1889,
565. Maupassant. Fort comme la Mort. Paris 1889.
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